The marriage of the Daimyo in Early Modern Times, in Conjunction with Mobilization to the Defense of the Shore and of Tozama Kunimochi in Bakumatsu by 三宅, 智志
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